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The community wiLL not have a wine surplus this year, According to the jnitiaL
estimates, t-he totaL crop wiLL be 136 miLLion hL, sLightLy down on the 140
miLLion hL forecast for normaI use (direct human consumption  and processing)'
The lgTT harve t  r,las even worse. It  produced 1?7 miLLion hectolitres, the
lowest figure since the Community ruLes came jnto force in 1970
The Commission recentLy submitted a report to the CounciL of Ministers  on
trends in wine-growing  potentia[, noting that the totaL area under vines in
the Community wis coniinuing to faIL and wine-growing was turning more
and more to the production 6f qr"Lity wines. The Commission fee[s that a ban
on new pLanting and the gnanting of the premium for the conversion of vjneyards
;;;i;"r".rr"prr".oopted ui ttre c6unciL in 1976' have greatLy encouraged this trend'
The totaL area under vines in the community feLL by nearLy 16 000 ha in 1977
to 2 555 000 ha (figure for 19762 2 571 000 ha).  Forecasts for the current vear
predict a further filL  in the region of 20 000 ha, made up of a-fa[t of 26 000 ha
for tab[e wines and an increase of o ooo ha in the production of quaLity wines
p. s. r.
The statistics contained in the Commissionrs report show that, in spite of the
reduced output of 1977 and 1978, the wjne sector is stitL in need of rationaLi-
zation and the action programme tor 1979185 put forward by the Commission in Juty
1978 Q) remains as urgent as ever. In the Longer term production is continuing
to rise white consumption  continues to faLL. OutLets are Limited: Community
exports to non-member countries totaLLed 4.9 miLLion hectoLitres in 1976 and
5 mitLion hL in 1g77. The Commission action pfograflme, at present being discussed
by the Counci[, provides for severaL measures for achieving a permanent baLance
oh th" Community'market in wine by increasing outLets and improving the structure
of wine-growing. 
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THE b'INE HARVEST  I,JILL BE POOR (1)
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BruxeLLes, octobre 1978.
LA RECOLTE  DE VIN SERA FAIBLE (1)
La Communaut6 ne connaltra pas drexc6dents  de vin cette ann6e. Seton
les premidres estimations, ta 16coLte sera de 136 miLtions drhectoIitres,
crest-i-dire L6gdrement inf6rieure aux uti Lisations normaLes p16visibLes
(consommation humaine directe et transformations) qui atteignent environ
140 miILions dth[. La r6coLte de L'ann6e 1977 avait et6 encore ptus faib[e.
Ses 127 niLLions drhectoLjtres repr6sentajent en effet La pLus petite quan-
tit6  enregistr6e depuis Lrentr6e en vigueur de La 169lementation communau-
taire du marche du vin en 1970.
La Commission vient par aiLLeurs de soumettre  au ConseiL de Ministres
un rapport sur L'6volution du potentieL viti-vjnicoLe ou eL[e note que La
suoerficie viticole totaLe dans La Communautd  continue A diminuer et que La
viticuLture sroriente de pLus en pLus vers La production de vins de quaLit6.
La Commissjon estime que Ltinterdiction de nouveLLes pIantations et Lroctroi
drune prime de reconversion des superficies viticoLes decides par Le ConseiL
en 1976 ont fort contribue A favoriser cette tendance.
La superficie viticoLe de La Communaute a diminu6 au total de prds de
16.000 ha en 1977 pour atteindre 2.555.000 ha contre 2.571.000 ha en 1976-
pour Irann6e en cours, Les pr6visions portent sur une nouveLLe djminution de
[,ordre de 20.000 ha, compos6e drune diminution  de 26.000 ha des vins de ta-
b1e et drune augmentation de 6.000 ha des vins de qualjte (vins de qua[ite
produits dans des rd'gions d6terminees).
Les statist.iques  comprises dan.s [e rapport de la Commission d6montrent
que, maLgr6 [a faibLe production des ann6es 1977 et 1978, une action continue
d,aisainissement du secteur vitico[e reste n6cessaire et que Le prograrflme draction
viticoLe pour les ann6es 1979/85, propos6 par La Commission en juiLlet 1978r(?)
garde toute son actuaLit6. A pLus [ong terme, La production maintjent sa ten-
dance d La hausse tandis que [a consommation est en baisse. Les d6bouches
ext6rieurs se 16v6lent Limites: Ies exportations communautaires vers Les pays
tiers ont atteint 4,9 miLlions drhectoLibres en 1976' 5 miItions drhL en 1977.
Le programme draction propos6 par La Commission, et actueL[ement en discussion
au ConseiL de Ministres, prevoit pLusieurs mesures visant, par une augmentation
des d6bouch6s et par une ameIioration de La structure vjtico[e, A atteindre un
6ouiLibre durabLe sur Le march6 communautaire du vin-
(1) CoM (78) 527
(2) Note P-86 de juiLtet 1978%
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